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(плюс профессиональные модули) с соответствующим количеством учеб­
ных часов. Например, программа элементарного уровня рассчитана на 
100-120 учебных часов и включает в себя 5 тематических и интенцио- 
нальных блоков, каждый из которых состоит из 11 уроков. В соответствии 
с госстандартом’лексический минимум составляет 760 единиц. Программа 
базового уровня рассчитана еще на 180 -  200 часов (при условии владения 
языком на элементарном уровне) и включает 10 тематических и интенцио- 
нальных блоков по 9 уроков каждый (лексический минимум -  1300 еди­
ниц). Таким образом, при желании и наличии соответствующего времени 
для обучения преподаватель-иностранец может достичь неплохих резуль­
татов в изучении русского языка, приобрести необходимые знания и навы­
ки, получить сертификат и даже новую специализацию.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: ОПЫТ США
Интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки 
является стратегией реформы образования в США, которая была иниции­
рована педагогами профессионального обучения, поддержана деловыми 
кругами и сформулирована в поправках К. Перкинса (1990) к закону США 
о профессиональном и техническом образовании, требующих, чтобы феде­
ральное финансирование было направлено на программу интеграции об­
щего и профессионального образования путем согласованного сочетания 
учебных курсов, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня компе­
тентности как в сфере общего, так и в сфере профессионального образова­
ния. Система профессионального образования будет таким образом спо­
собствовать расширению возможностей получения необходимой подго­
товки для трудоустройства молодежи, которая станет осваивать новые 
технологи, предъявляющие высокие требования к навыкам и умениям ра­
бочего.
Причиной реформирования профессионального образования послу­
жили показатели недостаточной грамотности и отсева учащихся, а также 
критика со стороны работодателей в отношении учебных заведений, вы­
пускающих рабочих со слабо развитыми навыками решения проблемных
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ситуаций, недостаточно сформированными способностями аналитического 
мышления и низким уровнем трудоспособности.
Для решения проблемы был создан Южный региональный комитет по 
образованию, объединяющий 14 штатов. С целью усовершенствования 
общего и профессионального образования, получаемого на базе средней 
школы*, комитет совместно с представителями профессионального образо­
вания, правительства, деловых кругов провел исследования в 25 средних 
школах, опросил несколько сотен учащихся, педагогов и администраторов, 
изучил около 2700 табелей итоговых оценок успеваемости выпускников 
средней школы, проверил уровень достижений у более чем 3100 выпуск­
ников профессиональных образовательных программ и изучил дела более 
1700 человек через год после того, как они закончили учебу по программе 
профессионального образования в средней школе.
Опираясь на полученные данные, американский исследователь Грабб 
описал следующие интеграционные модели:
1. Включение большего объема общеобразовательных знаний в про­
граммы профессионального образования. При реализации этой модели за­
действованными будут только педагоги профессионального обучения. 
Преимущество данной модели заключается в том, что при малых дополни­
тельных расходах она повышает общеобразовательную компетентность 
учащихся в сфере профессиональных знаний. Однако эта модель не помо­
гает решить проблему изолированного существования общеобразователь­
ной и профессиональной подготовки.
2. Объединение усилий педагогов профессионального обучения и 
преподавателей общеобразовательных дисциплин для повышения общеоб­
разовательной компетентности учащихся в ходе обучения по программам 
профессионального образования. Эта модель подразумевает сотрудничест­
во преподавателей общеобразовательных дисциплин с педагогами профес­
сионального обучения при разработке учебного плана и/или при реализа­
ции учебного процесса. Преимуществом является участие преподавателей 
общеобразовательных дисциплин в реализации программы профессио-
Отличительной особенностью среднего образования в США является то. что 
обучение по программам общеобразовательной и профессионально-технической 
подготовки обычно осуществляются в одном учебном заведении. Американская 
средняя школа, таким образом, может рассматриваться как сочетание различных типов 
учебных заведений, которые в других странах обычно разделены и функционируют в 
разных зданиях.
нального образования. Недостаток заключается в необходимости изыска­
ния дополнительных ресурсов для финансирования реализации этой моде­
ли.
3. Составление программы общеобразовательной дисциплины с уче­
том применимости получаемых знаний в профессиональной сфере дея­
тельности. В этой модели преподаватели общеобразовательных дисциплин 
корректируют их содержание с целью включения в них большего объема 
профессионально ориентированных знаний. Недостатком модели является 
то, что она привносит изменения только в общеобразовательную подго­
товку и не касается содержания профессиональной подготовки, а также в 
том, что она не способствует развитию взаимодействия между педагогами 
профессионального обучения и преподавателями общеобразовательных 
дисциплин.
4. Корректировка учебного плана с внесением изменений в содержа­
ние дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки. 
Этот подход .предполагает изменение содержания дисциплин общеобразо­
вательной и профессиональной подготовки, а также пересмотр последова­
тельности их изучения для того, чтобы они взаимодополняли друг друга. 
Для реализации этой модели необходимо сотрудничество между препода­
вателями общеобразовательных дисциплин и педагогами профессиональ­
ного обучения.
5. Проект как форма интеграции. Эта модель предусматривает взаи­
модействие преподавателей общеобразовательных дисциплин и педагогов 
профессионального обучения при составлении заданий для проектов, вы­
полняемых учащимися.
6. Модель школы внутри школы. В этой модели, как правило, взаимо­
действуют четыре преподавателя для реализации бригадного метода обу­
чения по математике, английскому языку, естествознанию и профессио­
нально ориентированному предмету. Каждая группа студентов изучает эти 
предметы с одной и той же командой преподавателей в течение двух или 
трех лет, в то время как все остальные дисциплины изучаются в обычной 
средней школе. К преимуществам этой модели можно отнести непрерыв­
ный контакт между преподавателями, который позволяет им координиро­
вать преподаваемые темы и определять последовательность их изучения, а 
также малые группы обучаемых и связи с фирмами, участвующими в про­
грамме.
7. Учебные заведения среднего профессионального образования. Эти 
учебные заведения сравнительно успешно интегрируют профессиональ­
ную и общеобразовательную подготовку, поскольку преподаватели ориен­
тированы на профессиональный профиль учебного заведения и интересы 
учащихся.
A.A. Пятышкин
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее экономическое образование в настоящее время представлено 
рядом направлений, специальностей и видов. Одним из видов экономиче­
ского образования является высшее экономическое профессионально­
педагогическое образование, являющееся отраслью профессионально- 
педагогического образования.
С концептуальной точки зрения профессионально-педагогическое об­
разование -  это «формирование личности, способной к эффективной реа­
лизации себя в сфере начального и среднего профессионального образова­
ния, к осуществлению всех компонентов интегративного образовательного 
процесса, к выполнению полного спектра профессионально­
образовательной функции» (см. работы A.A. Жученко, Г.М. Романцева, 
Е.В. Ткаченко). Оно является специфическим видом образования и в рам­
ках одной специальности объединяет 19 различных образовательных от­
раслей и более 50 специализаций. Государственным образовательным 
стандартом, утвержденным 27 марта 2000 г. (ГОС -  2000), ему присвоен 
шифр 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и управление).
Как образовательная отрасль высшее экономическое профессиональ­
но-педагогическое образование отличается от других образовательных от­
раслей содержанием двух важнейших элементов системы образования, 
указанных в Законе РФ «Об образовании», каковыми являются:
1) государственный образовательный стандарт;
2) образовательные программы.
Под государственным образовательным стандартом понимается инст­
румент управления качеством профессионального образования на государ­
ственном уровне. Соответственно, он должен включать все необходимые
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